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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite godi{nje skup{tine
Redovita godi{nja skup{tina Hrvatskog kemijskog dru{tva odr`ana je 14.
prosinca 2000. s po~etkom u 18 sati u velikoj predavaonici Prirodoslovno-
matemati~kog fakulteta na trgu J. J. Strossmayera 14.
Predlo`en je sljede}i dnevni red:
1. Pozdrav predsjednice HKD
2. Prikaz Prednacrta prijedloga zakona o znanstveno-istra`iva~koj i
razvojno-istra`iva~koj djelatnosti. Uvodna rije~: Krunoslav Pisk, ~lan
povjerenstva za izradu Zakona.
3. Biranje dvojice zapisni~ara i dvojice ovjerovitelja zapisnika.
4. Izvje{taji: predsjednice, tajnice, blagajnika, Nadzornog odbora, pro~el-
nika podru`nica (Split, Rijeka/Istra, Osijek, Vara`din), glavnog ured-
nika CCA, pro~elnika sekcija i predsjednika organizacijskog odbora
XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera
5. Rasprava o izvje{tajima i prijedlozima Skup{tini
6. Razrje{nica Upravnom odboru HKD i Redakcijskom odboru CCA
7. Izbor ~asnika za mandatno razdoblje 2000–2002. godine
8. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
9. Priop}enja i razno.
Pozvani gosti: K. Pisk (~lan povjerenstva za izradu Zakona), akademik I.
[laus (voditelj povjerenstva za izradbu Zakona), N. [egudovi} (predsjednik
Hrvatskog dru{tva kemijskih in`enjera i tehnologa).
Nazo~ni na skup{tini:
J. Ale{kovi}, I. Antol, V. Babi}-Ivan~i}, M. Baji}, G. Baranovi}, Lj. Bre~e-
vi}, A. Brklja~i}, V. Butorac, V. ^aplar, R. Despotovi}, M. Duk{i, M. Eckert-
Maksi}, B. Ga{pert, M. Gecan, Z. Glasovac, A. M. Grancari}, M. Herceg-Ra-
ja~i}, [. Horvat, N. Horvatin~i}, K. Jakop~i}, Z. Katovi}, B. Katu{in-Ra`em,
D. Keglevi}, S. Kirin, B. Kova~evi}, M. Kova~evi}, K. Ku{, K. Majerski, Z.
Maksi}, Z. Mei}, Z. Mihali}, P. Mo~ilac, A. Mogu{-Milankovi}, K. Mol~anov,
D. Nöthig-Hus, V. Nöthig-Laslo, G. Pavlovi}, D. Petkovi}, G. Pifat-Mrzljak,
G. Prajdi}, I. Puci}, V. Rapi}, Z. Raza, E. Reiner, V. Simeon-Rudolf, D.
Sunko, M. [indler-Kulyk, D. [kare, B. [uveljak, I. Tati}, N. Trajkov, N. Tri-
najsti}, H. Van~ik, R. Vianello, I. Vickovi}, I. Weygand-\ura{evi}, I. Zrinski.
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Ad 1. Skup{tinu je otvorila predsjednica HKD Mirjana Eckert-Maksi}
koja je pozdravila goste i nazo~ne ~lanove dru{tva. Nakon pozdravnog govo-
ra N. [egudovi}a, predsjednika HDKI predsjednica je predstavila K. Piska i
zamolila ga da izlo`i glavne postavke nacrta prijedloga novog Zakona o znan-
stveno-istra`iva~kom radu. Svi ~lanovi dru{tva su u pozivu za Skup{tinu oba-
vje{teni da je prednacrt Zakona dostupan na URL-stranicama (www.mzt.hr)
Ministarstva znanosti i tehnologije.
Ad 2. K. Pisk je kratko izlo`io osnovne odrednice nacrta prijedloga Zako-
na. U diskusiji koja je nakon toga uslijedila sudjelovali su: Z. Mei}, H. Van~ik,
R. Despotovi}, G. Baranovi}, D. [kare i N. [egudovi}. U~esnici u raspravi su
upozorili na neke nejasno}e u prijedlogu Zakona u dijelovima koji se odnose
na financiranje znanstvenog rada, valorizaciju znanstvenog i stru~nog rada,
te postupak biranja ~lanova Nacionalnog odbora za znanost. Istaknuta je i
potreba uklju~ivanja strukovnih dru{tava u kreiranje znanstvene politike,
te potreba uklju~ivanja znanstvenog podmlatka u raspravu o nacrtu prijedlo-
ga zakona. Na kraju rasprave I. [laus je odgovorio na neka od postavljenih
pitanja, izlo`io daljnji postupak dorade nacrta i zamolio sve u~esnike u dis-
kusiji da svoje primjedbe dostave {to prije radnoj skupini za izradu Zakona.
Ad 3. Predsjednica je zahvalila K. Pisku na izlaganju, a I. [lausu na su-
djelovanju u raspravi.
U nastavku radnog dijela Skup{tine za zapisni~are su izabrani Borislav
Kova~evi} i Irena Zrinski, a za ovjerovitelje zapisnika Hrvoj Van~ik i Ljerka
Bre~evi}.
Ad 4. Pismena izvje{}a predsjednice Hrvatskog kemijskog dru{tva, tajni-
ce, glavnog urednika CCA, predsjednice podru`nice za Rijeku i Istru, pred-
sjednice podru`nice za Dalmaciju, pro~elnika Sekcije za kemijsku izobrazbu,
Sekcije za kvantnu kemiju, Sekcije za op}u i primijenjenu spektroskopiju, pred-
sjednice Dr`avnog povjerenstva za natjecanje iz kemije, voditelja E-{kole, te
predsjednika Podkomisije za nomenklaturu i terminologiju bila su dostupna
na web-stranicama dru{tva sedam dana prije odr`avanja Skup{tine. Obavijest
o tome dobili su svi ~lanovi zajedno s pozivom za Skup{tinu. Na Skup{tini
su izvje{}a podnijeli M. Kova~evi} blagajnik dru{tva, K. Jakop~i} u ime Nad-
zornog odbora, I. Vickovi}, predsjednik Znanstvenog i organizacijskog odbora
XVII. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera te T. Fri{~i}, pred-
sjednik studentske sekcije. Zatim je D. Nöthig-Hus nadopunila svoj izvje{taj
o radu Dr`avnog povjerenstva za natjecanje iz kemije broj~anim prikazom
uspjeha u~enika po pojedinim godi{tima, i podacima o nastupu u~enika na
Olimpijadi znanja. Nakon kra}e rasprave, u kojoj je Studentskoj sekciji su-
gerirano da svoj rad koordinira s ostalim sekcijama i starijim ~lanovima
dru{tva, svi izvje{taji su prihva}eni javnim glasovanjem.
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M. Eckert-Maksi}
Izvje{taj predsjednice Hrvatskog kemijskog dru{tva
Navr{ile su se dvije godine kako je Upravni odbor u sada{njem sastavu
preuzeo du`nost. Tijekom prve godine aktivnosti Upravnog odbora bile su
usmjerene na sre|ivanje zate~ene situacije i osuvremenjivanje rada dru{tva.
Tajni{tvo dru{tva preseljeno je u novu prostoriju, s radom je zapo~ela nova
administrativna tajnica, Nada Trajkov, zapo~eli smo sa sre|ivanjem elek-
troni~ke baze podataka ~lanstva i uredili web-stranicu dru{tva na hrvatskom
jeziku. Isto tako osnovane su dvije sekcije dru{tva: Sekcija za kvantnu ke-
miju i Studentska sekcija, ~ije je utemeljenje kao i program rada usvojeno
na godi{njoj skup{tini dru{tva odr`anoj 12. prosinca 2000. Tijekom teku}e
godine UO je intenzivirao rad na {irenju aktivnosti dru{tva. Prihva}eni su
prijedlozi za osnivanje dviju novih sekcija: Sekcije za primijenjenu spektro-
skopiju i Sekcije za organsku kemiju, za`ivjeli su redoviti mjese~ni kolokviji
dru{tva koji su se kao i ranijih godina odr`avali u prostorijama dru{tva sve-
u~ili{nih nastavnika. Odr`ano je ukupno {est kolokvija (vidjeti izvje{taj taj-
nice), od toga jedan u suorganizaciji s Hrvatskim biokemijskim dru{tvom (E.
Reiner) i jedan u suorganizaciji s HAZU (Vl. Simeon). Najposje}eniji kolokvij
bio je onaj V. Rapi}a koji je govorio o novostima u nomenklaturi organske
kemije. Nadalje u suorganizaciji s Fizi~ko-kemijskim zavodom Prirodoslovno-
matemati~kog fakulteta odr`ana je promocija knjige »Interfacial Dynamics«
Marcel Dekker Inc. N.Y. 2000, ~iji je urednik N. Kallay. Koordinatori ko-
lokvija bile su na{e dugogodi{nje ~lanice, Andrea Mogu{-Milankovi} i Ma-
rija Kulyk-[indler. Uzev{i u obzir da je i unutar svake od Sekcija tako|er
odr`ano vi{e kolokvija, mo`emo biti zadovoljni tom aktivno{}u dru{tva. Ona
zasigurno pridonosi znanstvenoj i intelektualnoj atmosferi na{e kemijske
zajednice, {to je od velikog zna~enja u ovim za znanost te{kim vremenima.
Me|utim, zabrinjava ~injenica da je posjet ~lanstva na kolokvijima u pro-
sjeku vrlo skroman, {to nije dobro. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem
~lanove HKD da se {to vi{e aktiviraju u ovom, ali i u drugim oblicima rada
dru{tva.
Uspostavljena je dobra suradnja s Dr`avnim povjerenstvom za provo|enje
Susreta i natjecanja iz kemije u Republici Hrvatskoj na `upanijskoj i dr`av-
noj razini, pri ~emu je HKD prvi puta slu`beno djelovalo kao sjedi{te Dr`av-
nog povjerenstva. Ove godine su ~etiri u~enika iz Hrvatske sudjelovala i na
32. me|unarodnoj kemijskoj olimpijadi koja je ove godine odr`ana u Kopen-
hagenu. Posebno mi je drago {to mogu istaknuti da su postigli i zapa`ene
rezultate: u~enik V. Stilinovi} iz Osijeka nagra|en je bron~anom medaljom,
a A. Toplak, u~enica iz Vara`dina, dobila je pohvalu. To je velik uspjeh na{ih
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mladih kemi~ara, jer je izboren u vrlo jakoj konkurenciji. Koristim ovu pri-
liku da ~estitam i nagra|enim u~enicima i njihovim mentorima.
Iniciran je i odr`an sastanak sa zamjenicom ministra za znanost, D. Jur-
lina-Alibegovi} i pomo}nikom ministra za znanost, Z. Mari}em u Ministar-
stvu znanosti i tehnologije. Sa strane UO HKD-a tom su sastanku uz pred-
sjednicu prisustvovali dopredsjednik dru{tva Z. Mei}, te glavni urednik CCA
N. Trinajsti}. Na sastanku smo upoznali nazo~ne predstavnike Ministarstva
sa zada}ama i na~inom rada dru{tva, sa zna~enjem CCA za na{u sredinu i
njezinoj ulozi u odr`avanju me|unarodnih kontakata, te o zamjeni CCA za
druge znanstvene ~asopise. Isto tako iznijeli smo mi{ljenje UO o potrebi in-
tenzivnijeg uklju~ivanja me|unarodno priznatih ~lanova dru{tva u rje{ava-
nje problema od interesa za razvoj prirodnih znanosti op}enito, a kemijske
struke posebice, u nominiranju kompetentnih recenzenata i davanju mi{lje-
nja o pojedinim projektima i prijedlozima, a naro~ito onih koji se odnose na
prepoznavanje kvalitetnih znanstvenih prodora i nabavku krupnije znanst-
vene opreme. Upozorili smo i na potrebu {to hitnijeg rje{avanja redovite na-
bavke znanstvenih i stru~nih ~asopisa. Sli~na inicijativa pokrenuta je i pre-
ma Ministarstvu prosvjete i {porta, koje, me|utim, do sada nije reagiralo na
dopis UO.
U vi{e navrata odr`ani su razgovori s predstavnicima HDKIT u vezi or-
ganizacije XVII. skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera, u kojima je aktivno
sudjelovao i dopredsjednik dru{tva, Z. Mei}. Pri tome je postignut sporazum o
mjestu odr`avanja skupa i financijskom poslovanju, te o raspodjeli eventual-
ne dobiti izme|u dva dru{tva. UO je pri tome tra`io transparentnost i uvid
u poslovanje Organizacijskog odbora, a posebno u pogledu znanstvenog pro-
grama skupa i financijskog poslovanja. Tako|er smo ponudili Znanstveno-
organizacijskom odboru skupa da informacije o skupu objavljuju na web-
stranici HKD, {to do sada nije ostvareno. Tako|er smo se aktivno uklju~ili u
slanje prvih obavijesti ~lanovima dru{tva, te promid`bu skupa u Sloveniji.
Za predsjednika Znanstveno-organizacijskog odbora imenovan je ~lan na{eg
dru{tva I. Vickovi}, a za ~lanove Odbora: A. Avdagi}, N. Kallay, A. Mogu{,
M. [indler-Kulyk i D. Ra`em, te u Organizacijski odbor u Osijeku B. [u-
veljak.
UO je tako|er prihvatio pokroviteljstvo nad II. ACIS-CHEM Symposium
(2nd Chemistry Symposium of the University Centers of Austria, Croatia,
Czech Republic, Italy and Slovenia), koji je odr`an na Brijunima od 3.–9. 09.
2000. i ESOR-8 (8th European Symposium on Organic Reactivity). Ovaj
posljednji odr`at }e se u Cavtatu od 1.–6. rujna 2001 god. II. simpozij ACIS-
CHEM okupio je vode}e kemi~are zemalja srednje Europe: Austrije, ^e{ke
Republike, Hrvatske, Italije i Slovenije. Na njemu je odlu~eno da se u taj
projekt centralne Europe ubudu}e uklju~e i Ma|arska, Slova~ka i Poljska.
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Simpozij ESOR-8 po prvi se puta odr`ava izvan zemalja Europske unije, a
okupit }e ne samo vrhunske znanstvenike iz podru~ja fizikalno-organske ke-
mije i kemijske reaktivnosti iz Europe, nego i mnoge autoritete iz svijeta.
Oba ova simpozija pridonijet }e afirmaciji, ne samo hrvatskih kemi~ara, ne-
go i HKD-a.
Kao i prethodnih godina, UO je vodio brigu o provo|enju i regularnosti
natje~aja za dodjelu poticajnih nagrada mladim istra`iva~ima za organsku i
fizikalnu kemiju. Za obje nagrade kandidirala su se po tri kandidata. Na-
grada za organsku kemiju, ~iji je suutemeljitelj PLIVA d.d., koja je i sponzor
nov~anog dijela nagrade, dodijeljena je Valeriju Vr~eku, vi{em asistentu na
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Tom prilikom Vr~eku je dodijeljena i
posebna nagrada Organizacijskog odbora »8th Symposium on Organic Reac-
tivity«, koja mu omogu}uje sudjelovanje na tom simpoziju. Dobitnica nagrade
za fizikalnu kemiju, ~iji je nov~ani dio donirao E. Matijevi}, jest Na|a
Do{li}, vi{a asistentica na institutu »Ru|er Bo{kovi}«. Lauerati su prilikom
podjele nagrade odr`ali predavanja o svom radu, no odziv medija kao niti
prethodnih godina nije bio zadovoljavaju}i. Smatram da u promid`bi ovih
aktivnosti, a posebice u poticanju nominiranja ve}eg broja kandidata, ~la-
novi dru{tva moraju biti aktivniji nego do sada.
Od ostalih va`nijih predmeta koji su razmatrani na sjednicama UO, spo-
menula bih i neizbje`ne financijske probleme, pri ~emu se ponovno pokazalo
da Ministarstvo znanosti i tehnologije ne podmiruje pravovremeno svoje fi-
nancijske obveze prema Dru{tvu, pa ~ak ni u slu~aju uplate ~lanarina u
me|unarodnim asocijacijama. Zatim, razmatrano je djelovanje E-{kole, te
program rada pojedinih sekcija, posebno sekcije za nastavu koja je ove go-
dine bila najaktivnija, te problem registracije i djelovanja podru`nica. Na-
kon iscrpnih razgovora s predsjednicima svih podru`nica dogovoreno je da
se sve podru`nice registriraju putem mati~nog dru{tva. No sredinom godine
do{lo je do promjene Zakona o udrugama, po kojemu registracija podru`nica
vi{e nije potrebna. Rezultat toga je da podru`nice i dalje rade samostalno i
da su veze s njima jo{ uvijek slabe, {to bi u narednom razdoblju svakako
trebalo popraviti. Razmatrani su i konkretni stru~ni problemi, pri ~emu je
posebna pa`nja posve}ena problemima nabavke znanstvenih i stru~nih ~a-
sopisa i zastarjelosti istra`iva~ke opreme. Pismo sa zaklju~cima te rasprave
poslano je i ministru znanosti i tehnologije H. Kraljevi}u.
Naposljetku, dopustite mi da se ukratko zadr`im na djelovanju HKD-a u
me|unarodnim udrugama – IUPAC-u i FECS-u. Na{e je dru{tvo i dalje do-
bro zastupljeno u komisijama i podkomisijama IUPAC, no osim T. Cvita{a
koji UO redovito obavje{tava o svojim aktivnostima, veza UO s ostalim pred-
stavnicima Hrvatske u IUPAC nije zadovoljavaju}a. Aktivnosti unutar FECS
bitno su pobolj{ane u odnosu na proteklu godinu. Na sastanku predsjednika
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Europskih kemijskih dru{tava i generalnoj skup{tini FECS koji su odr`ani
u Riminiju, 14.–15. 10. 2000. uspostavila sam kontakte s mnogim predsjedni-
cima kemijskih dru{tava u~lanjenih u FECS i voditeljima ve}ine sekcija
unutar FECS. Posebno bih, me|utim, istaknula veze sa Slovenskim kemij-
skim dru{tvom zbog regionalne suradnje kao i formiranja zajedni~kog stava
o mogu}im regionalnim pristupima FECS-u o ~emu je bilo govora i na ovoj
skup{tini FECS. Izvje{taj o navedenim sastancima dostupan je na web stra-
nici http://www.chemsoc.org/networks/ENC/fecs/fecsrimini.htm. Osim, vrlo ko-
risnih diskusija s predsjednicima drugih kemijskih dru{tava tom je prilikom
potaknuto i sudjelovanje Hrvatske u Sekcijama FECS za nastavu, za {to su
delegirani E. Me{trovi} i N. Raos. Postoji tako|er veliki interes za uklju~i-
vanje Hrvatske u Sekciju za radiokemiju i nuklearnu kemiju, za koju jo{ ni-
je imenovan predstavnik. Pored toga mogu}e je uklju~ivanje, bilo pojedinih
~lanova bilo sekcija dru{tva, i u druge projekte FECS-a. Ozbiljan problem u
uklju~ivanju dru{tva u nove projekte je, me|utim, nedostatak financijskih
sredstava. Za sada se ve}ina aktivnosti na{ih predstavnika u FECS-u odvija
putem elektroni~kih medija.
Zaklju~uju}i ovaj izvje{taj `eljela bih se, u ime Upravnog odbora zahvaliti
svim onim ~lanovima dru{tva koji su pridonijeli tome da pojedine aktivnosti
dru{tva za`ive i koji su nam pomogli da u ovom mandatu provedemo ve}i
dio planiranih aktivnosti. Posebno bih se zahvalila na{oj administrativnoj
tajnici gospo|i Nadi Trajkov za vo|enje administrativnih poslova dru{tva i
CCA, gosp. A. Riegleru za vo|enje financijskog poslovanja dru{tva, te Zora-




Od pro{le redovne skup{tine Hrvatskoga kemijskog dru{tva, odr`ane 10.
prosinca 1999. godine odr`ano je 6 sjednica Upravnog odbora. U radu Uprav-
nog odbora sudjelovali su predsjednici sekcija, a povremeno predstavnici
HDKI-a, te predsjednica Dr`avnog povjerenstva za susret i natjecanje iz ke-
mije. Na sjednicama se, uz pra}enje redovitih poslova Dru{tva, raspravljalo
o rje{avanju vrlo nepovoljne financijske situacije Dru{tva, o suradnji s HDKI
te o organizaciji natjecanja iz kemije. Zapo~ete su pripreme za XVII. skup
kemi~ara i kemijskih in`enjera.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo trenuta~no broji 490 aktivnih ~lanova. Ove
godine upisan je 41 ~lan, ispisana na pismeni zahtjev 3, preminula 3, a za
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34 ~lana postoje}a adresa je neva`e}a. ^lanarinu za 2000. godinu platilo je
do sada 55% ~lanova. Tako|er se uo~ava trend smanjenja broja pojedina~nih
pretplatnika na CCA; u 2000. godini on iznosi 181.
U sklopu modernizacije poslovanja stavljena je u funkciju Internet-stra-
nica Hrvatskog kemijskog dru{tva na URL adresi www.hkd.hr.
U proteklom razdoblju odr`ano je pet kolokvija u organizaciji Hrvatsko-
ga kemijskog dru{tva, samostalno ili u suradnji s drugim Dru{tvima i Zavo-
dima (Hrvatsko dru{tvo kemijskih in`enjera, Fizi~ko-kemijski zavod PMF-a,
Hrvatsko biokemijsko dru{tvo).
Vladimir Rapi}, Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet, Sveu~i-
li{ta u Zagrebu,
[to je novo u nomenklaturi organske kemije?, 30. 03. 2000.
Dra`en Viki}-Topi}, Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb,
Nova dostignu}a u spektroskopiji magnetske rezonancije
i da li hrvatskim znanstvenicima trebaju moderni NMR
spektrometri?, 20. 04. 2000.
Nikola Kallay, Prirodoslovno-matemati~ki fakultet, Sveu~ili{ta
u Zagrebu,
Kako (uop}e nekako) uspjeti u fizikalnoj kemiji, 25. 05. 2000.
Zorica Veksli, Institut Ru|er Bo{kovi}, Zagreb,
Guma – od pradavnih vremena do danas, 26. 10. 2000.
Elsa Reiner, Institut za medicinska istra`ivanja, Zagreb,
Esteraze i organofosforni spojevi, 23. 11. 2000.
U organizaciji Hrvatskoga kemijskog dru{tva i Fizi~ko-kemijskog zavo-
da Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu odr`ana je
promocija knjige: N. Kallay (Ur.), Interfacial Dynamics, Marcel Dekker Inc.,
New York, 2000., 1. 03. 2000.
Krajem ove godine dodijeljene su dvije poticajne nagrade mladim ke-
mi~arima, koji su tom prigodom odr`ali predavanje. Nagrada za fizikalnu
kemiju dodijeljena je N. Do{li} (21. 09. 1999.), a nagrada »Vladimir Prelog«
za organsku kemiju V. Vr~eku (14. 11. 2000.).
Upravni odbor je zaprimio zahtjeve za osnivanjem dviju novih sekcija:
Sekcije za primijenjenu spektroskopiju i Sekcije za organsku kemiju. Zahtje-
vi su odobreni te se u skladu sa Statutom proslije|uju Skup{tini na potvr|i-
vanje.
Svoje akcije s drugim prirodoslovnim dru{tvima HKD koordinira putem
Hrvatskog prirodoslovnog dru{tva (HPD).
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M. Kova~evi}
Izvje{}e blagajnika
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskog kemijskog dru{tva u
1999. g. predla`e se Skup{tini na odobrenje i prihva}anje ovaj
PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJE^NJA DO 31. PROSINCA 1999. G.
A) PRIHODI kn
1. Saldo iz pro{le godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.282,62
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.200,00
3. ^lanska pretplata na CCA . . . . . . . . . . . . . . . 13.975,82
4. Prihodi od prodaje CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.738,04
5. Te~ajne razlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225,79
6. Prihodi od oglasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.217,72
7. Prihod od kamata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.111,21
8. Dotacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367.100,00
a) Ministarstvo znanosti i tehnologije
za HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.100,00
za CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.000,00
9. Donacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.600,00
a) Zaklada HAZU za HKD. . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
b) Zaklada Otvoreno dru{tvo za projekt
E-{kola mladih znanstvenika
za podru~ja kemije . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.600,00
Ukupno PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.451,20
B) RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti
tiskanje CCA 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.442,40
ure|ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.427,71
materijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.875,39
po{tarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.470,72
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . 34.711,90
ostali izdaci (takse i dr.) . . . . . . . . . . . . . . . 3.674,63
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.602,75
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2. Tro{kovi HKD
materijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.006,41
po{tarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.509,70
~lanarina i prisust. skup{tini IUPAC . . . . . 13.182,61
izdaci za platni promet ZAP . . . . . . . . . . . . 1.132,65
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . 14.349,12
ostali izdaci (God. skup{tina i dr.) . . . . . . . . 7.223,18
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.403,67
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.912,87
Ukupno RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559.919,29
C) SALDO 31.12.1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.531,91
Specifikacija salda:
CCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.788,37
HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.703,73
E-{kola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.039,81
Za 2000. godinu predlo`en je
PRORA^UN ZA 2000. GODINU
A) PRIHODI kn
1. Donos razlike iz pro{le godine . . . . . . . . . . . . 92.531,91
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa . . . . . . . . . . . . . . 54.000,00
4. Dotacija Ministarstva znanosti i tehnologije . . 387.598,00
5. Donacija Foundation OSI za E-{kolu. . . . . . . . 14.000,00
6. Dotacija Ministarstva prosvjete i {porta
za Olimpijadu kemi~ara i Dr`avno natjecanje
iz kemije za osnovne i srednje {kole . . . . . . . . 90.000,00
7. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.870,09
Ukupno PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679.000,00
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B) RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti
tiskanje CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.000,00
ure|ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000,00
materijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
po{tarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00
ra~unov., administr. i pomo}ni poslovi . . . . 30.000,00
ostali tro{kovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.000,00
2. Tro{kovi HKD
materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
administrativni tro{kovi. . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00
~lanarina IUPAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
odr`avanje kolokvija . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
tro{kovi ure|enja i odr`avanja
web stranica Dru{tva . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
putni tro{kovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
kontakti s podru`nicama i pomo}
sekcijskim djelatnostima . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
po{tarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00
ostali tro{kovi
(ZAP, bankovne usl. i dr.). . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.000,00
3. Tro{kovi za »E-{kolu mladih znanstvenika
iz podr. kemije« i Dr`avno povjerenstvo
za natjecanje iz kemije . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.040,00
4. Tro{kovi sudjelovanja kemi~ara RH
na me|unarodnoj kemijskoj Olimpijadi
i Dr`avnog natjecanja iz kemije . . . . . . . . . . . 75.960,00
Ukupno RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679.000,00
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Izvje{taj Nadzornog odbora
Zavr{ni ra~un za 1999. godinu – temeljni financijski izvje{taji:
– Bilanca stanja
– Ra~un prihoda i rashoda
– Bilje{ke uz financijske izvje{taje
sastavljeni su u skladu zakonskih propisa i predani Dr`avnom uredu za re-
viziju u propisanom roku.
Podaci iskazani u izvje{}u blagajnika odgovaraju knjigovodstvenom sta-
nju i dokumentaciji.
Na osnovu ostvarenih prihoda Dru{tvo je koristilo sredstva prema ~l. 9
Statuta uva`avaju}i propisane ciljeve.
Pla}anja su vr{ena preko Zavoda za platni promet, a naloge za doznaku
potpisivale su ovla{tene osobe.
Podatke o stanju sredstava i izvorima Nadzorni odbor sastavio je u po-
sebnom izvje{taju. Na temelju iskazanih podataka u Zavr{nom ra~unu,
smatra se da je poslovanje Dru{tva bilo uspje{no.
V. Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nica Split
Aktivnost Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nice Split i u proteklom
razdoblju (prosinac 99.–prosinac 00.) bila je usmjerena ka kona~nom rje{e-
nju pravnog statusa Podru`nice u skladu s novim Zakonom o udrugama.
31. sije~nja 2000. odr`ana je Godi{nja skup{tina HKD – Podru`nice
Split, organizirana zbog usvajanja kona~nog stava glede na~ina registracije.
Na Skup{tini je donesena sljede}a odluka: Podru`nica Split i dalje namje-
rava ostati dijelom Hrvatskog kemijskog dru{tva ~ije je sredi{te u Zagrebu,
ali uz odre|enu financijsku samostalnost. Registracija Podru`nice je u nad-
le`nosti Mati~nog dru{tva kao pravne osobe, a na~in financiranja ostvario bi
se putem akreditiva.
Ova odluka bila je preduvjet da Mati~no dru{tvo pristupi proceduri regi-
stracije Podru`nice Split. Aneksom postoje}em Zakonu registracija pod-
ru`nica od strane Mati~nog dru{tva vi{e nije potrebna, ve} podru`nice na-
stavljaju s radom kao i ranije.
U proteklom razdoblju odr`ani su sljede}i znanstveni kolokviji:
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161. kolokvij – Johanes Müthing (Technical Faculty, University of
Bielefeld, Germany), Structure and function of gangliosides – their biologi-
cal importance in cell interaction; Kolokvij organiziran u suradnji s Medi-
cinskim falkultetom u Splitu
162. kolokvij – Dra`en Viki}-Topi} (Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb),
Odre|ivanje strukture molekula modernim tehnikama nuklearne magnetske
rezonancije; Zajedni~ki kolokvij HKD – Podru`nice Split i Fizikalnog
dru{tva Split.
Sve aktivnosti Podru`nice u proteklom razdoblju odr`ane su u prosto-
rima Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta u Splitu.
J. Varljen
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nica Rijeka
U proteklom razdoblju (listopad 1999 – srpanj 2000.) aktivnost na{eg
Dru{tva kao i ranijih godina bila je usmjerena ka organiziranju kolokvija. U
razdoblju na koje se odnosi ovo izvje{}e odr`ano je 5 kolokvija. Posljednji ko-
lokvij nosi broj 330, {to ukazuje na dugogodi{nju tradiciju odr`avanja ko-
lokvija. Kako je ova Podru`nica HKD istovremeno i podru`nica HBD i
HKDI u odabiru tema nastoji se zadovoljiti sve ~lanove dru{tva.
Aktivnost Podru`nice odr`ava se u prostorijama Zavoda za kemiju i bio-
kemiju Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci.
8. listopada 1999. odr`an je u organizaciji Matice hrvatske Znanstveni
skup Hrvatski prirodoslovci 8. ^lanovi na{eg Dru{tva ^edomila Milin i Ja-
dranka Varljen bile su rije~ki predstavnici u organizacijskom odboru.
^lanovi dru{tva, odnosno djelatnici Zavoda za kemiju i biokemiju
aktivno sudjeluju u programu rada Centra za mediteransku poljoprivredu
Primorsko-goranske `upanije, i to u onom njegovom dijelu koji se odnosi na
podizanje kvalitete maslinovog ulja visoke kakvo}e.
Financijska situacija Podru`nice je izrazito lo{a i minimum svoje
aktivnosti Dru{tvo je odr`alo zahvaljuju}i entuzijazmu ~lanova Zavoda.
326. kolokvij predava~: Jasminka Giacometti
Zavod za kemiju i biokemiju,
Medicinski fakultet, Sveu~ili{te u Rijeci
tema: Kako prepoznati maslinovo ulje visoke
kakvo}e
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327. kolokvij predava~: Goran Su{i},
Ornitolo{ka postaja Cres,
Zavod za ornitologiju HAZU
tema: Ho}e li izumrijeti posljednja
Hrvatska populacija bjeloglavih supova?
328. kolokvij predava~: Dra`en Viki}-Topi},
Voditelj NMR Centra
Instituta »Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb
tema: Primjene nuklearne magnetske
rezonancije u medicini
329. kolokvij predava~: Ana [vob,
tema: Za{tita okoli{a – posao budu}nosti
330. kolokvij predava~: Sini{a Volarevi},
Department of Growth Control,
Friedrich Miescher Institute, Basel,
Switzerland
tema: Veza izme|u stvaranja novih ribozoma i
dijeljenja stanice
B. [uveljak-@uljevi}
Izvje{}e o radu Hrvatskog kemijskog dru{tva – Podru`nica Osijek
Rad podru`nice u 2000. god. bio je plodonosniji nego proteklih godina za-
hvaljuju}i ustupanju na kori{tenje ra~unala Pentium EEC s pisa~em (Desket
Yet 710C u boji) od Hrvatskog kemijskog dru{tva.
Ra~unalo je u punoj funkciji. Svaki tjedan odr`avaju se kolokviji-radioni-
ce opismenjavanja nastavnika kemije osnovnih {kola za primjenu ra~unala
u nastavi kemije, koje su pozitivno prihva}ene od strane nastavnika.
Uvodno predavanje Primjena ra~unala u nastavi kemije odr`ala je B.
[uveljak, a kolokvije-radionice odr`avaju suradnici Zavoda V. Gvozdi}, A.
Blagus i E. Kova~.
Provedena je i anketa me|u nastavnicima kemije koja je pokazala da
90% nastavnika kemije osnovnih {kola nije ranije u svom radu koristila
ra~unala, niti je bila upoznata s na~inom rada na njima.
^lanovi Hrvatskog kemijskog dru{tva s Katedre kemije PF u Osijeku bi-
li su uklju~eni i u pripremu srednjo{kolskih u~enika za dr`avno takmi~enje
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iz kemije. Jedan od tih u~enika (Vladimir Stilinovi}) sudjelovao je i na Ke-
mijskoj olimpijadi u Danskoj, gdje je osvojio bron~anu medalju.
U planu je izdavanje biltena za nastavnike kemije, pod nazivom »Novine
u kemiji«, koji bi se trebao izdavati jedamput mjese~no, no ostvarenje toga
plana ovisit }e o financijskim sredstvima.
Tako|er su u tijeku predavanja s tematikom Hrvatski kemi~ari. Dosada
su u toj seriji odr`ana dva predavanja:
1. Alkemija i njezin odraz u djelima Hrvatskih autora (S. Pau{ek-Ba`dar)
2. Hrvatski Nobelovci su kemi~ari (B. [uveljak-@uljevi})
Odr`an je i niz znanstvenih kolokvija na kojemu su znanstveni novaci i
istra`iva~i govorili o rezultatima svojih istra`ivanja.
Preko CARNet-a su na Osje~kom Sveu~ili{tvu E-mail adrese za ~lanove
podru`nice Hrvatskog kemijskog dru{tva i ~lanove Studentske sekcije Po-
dru`nice Hrvatskog kemijskog dru{tva u Osijeku. ^lanovi Podru`nice Hr-
vatskog kemijskog dru{tva aktivno su uklju~eni u organizaciju XVII. Hrvat-
skog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera u Osijeku, 2001. godine, a po
potrebi }e se u nju uklju~iti i ~lanovi Studentske sekcije.
N. Trinajsti}
Izvje{}e Glavnog i odgovornog urednika ~asopisa
Croatica Chemica Acta
U 1999. godini iza{ao je 72. te~aj na{eg ~asopisa, koji ima 1008 redovitih
stranica, 117 stranica priloga i 13 stranica oglasa. Sva su ~etiri sveska 72.
te~aja iza{la unutar kalendarske godine, ali su svesci 2 i 3 iza{li kao jedan
svezak. Taj dvosvezak bio je posve}en Profesoru Borisu Kamenaru za njegov
70. ro|endan, a tema mu je bila strukturna kemija. U ~etvrtom svesku se
pored redovitih radova nalaze i ~lanci temeljeni na predavanjima odr`anim
na znanstvenom skupu »The Thirteenth Dubrovnik International Course
and Conference on the Interface between Mathematics, Chemistry and Com-
puter Science MATH/CHEM/COMP'98« (Dubrovnik: June 22–27, 1998). U
vrijeme pripremanja ovog Izvje{}a ve} su tiskana prva tri sveska 73. te~aja,
a ~etvrti se svezak nalazi pred izlaskom iz tiska.
Sastanci Uredni~koga odbora odr`avaju se i dalje svaka tri mjeseca, a po
potrebi i ~e{}e. Rad se Uredni~kog odbora odvija prema ustaljenoj praksi ta-
ko da svaki ~lan Odbora dobiva kontinuirano zadu`enja iz svoje specijalno-
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sti ovisno o broju rukopisa koji pristi`e u CCA iz njegovog podru~ja. Odluku
o prihva}anju ili odbijanju nekog rukopisa donosi glavni i odgovorni urednik
u konzultaciji s ~lanom Uredni~kog odbora, koji je vodio brigu o tom ruko-
pisu, tj. koji je rukopis pro~itao, odredio recenzente, razmotrio recenzije i za-
tra`io eventualnu reviziju rukopisa, pregledao revidirani rukopis i donio
preporuku o njegovom prihva}anju ili odbijanju. Ako ne postoji u Ured-
ni~kom odboru ~lanica ili ~lan, koji dobro poznaju podru~je iz kojeg je neki
podneseni rukopis, tada se obra}amo za pomo} izvan Odbora i do sada su
nam mnogi kolege u tome rado pomogli. Od 1996. godine obvezatno je za sve
autore ~iji su radovi prihva}eni za tisak u CCA da po{alju kona~nu verziju
rada na disketi i s tom novinom vi{e nemamo problema. Tako|er prihva}a-
mo rukopise, koji sti`u elektroni~kom po{tom. Svaki rad koji se otisne u
CCA sadr`i datum kada je rad stigao u Uredni{tvo, zatim datum kada je
revidirana verzija stigla u CCA i kona~no datum kada je rad prihva}en za
tisak. Zahvaljuju}i vje{tini pomo}ne urednice Marije Herceg na{ se ~asopis i
dalje vrlo lijepo predstavlja u CARNet-u, a sadr`aj svakog broja redovito se
dodaje skupu podataka o CCA. Nadamo se da i taj napor tako|er doprinosi
da se svjetska obitelj kemi~ara jo{ bolje i br`e informira o na{em ~asopisu.
Prema podatcima kojima raspola`emo svakodnevno se bilje`i veliki broj pre-
tra`ivanja CCA sa svih strana svijeta.
Djelotvorno i brzo recenziranje, te redovitost izla`enja su preduvjeti da
se privuku autori. Izgleda da smo u tome vrlo uspje{ni, pa je na{ ~asopis
postao pravi me|unarodni ~asopis za kemiju, sude}i po broju rukopisa koji
pristi`u u CCA iz cijeloga svijeta. U 72. te~aju tiskani su radovi autora iz
Austrije, Brazila, Engleske, Indije, Irske, Italije, Izraela, Kanade, Ma|ar-
ske, Makedonije, Nizozemske, Novog Zelanda, Njema~ke, Poljske, Portuga-
la, Rumunjske, Rusije, SAD-a, Slovenije, [kotske, [panjolske, [vedske, [vi-
carske i Ukrajine. Radovi autora iz Hrvatske u 72. te~aju dolaze iz Zagreba
(28 ~lanka), Splita (3 ~lanka), Koprivnice (1 ~lanak), Osijeka (1 ~lanak) i Sis-
ka (1 ~lanak). [to se to doga|a s drugim na{im sredi{tima (Rijekom)? Zar
sve svoje radove tiskaju samo u svijetu?
Tijekom 1999. godine (od 1. sije~nja do 31. prosinca) Uredni{tvu je pod-
neseno za objavljivanje 106 rukopisa. Od toga broja pristiglih rukopisa pri-
hva}eno je za tisak 74 rukopisa, 23 je rukopisa odbijeno (postotak odbijenih
radova je 22%, ali }e se taj postotak pove}avati u budu}e, jer smo postro`ili
kriterije za prihvat rukopisa zbog toga {to smo ograni~eni financijskim sred-
stvima s kojima raspola`emo), 2 je rukopisa povu~eno, a 7 se rukopisa na-
lazi u postupku ocjene (recenzije). U prilo`enoj tablici dani su podaci o tis-
kanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja ~asopisa Croatica Chemica Acta u
1999. godini.
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TABLI^NI PREGLED
podataka o tiskanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja CCA vol. 72
No. 1–4 1999. g.
No. 1 No. 2-3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 29.01.1999. 26.05.1999. 19.10.1999.
Iza{ao iz tiska 03.1999. 09.1999 12.1999.
Opseg
Redovitih stranica 133 577 298 1008
Stranica priloga 69 11 37 117
Oglasi 7 3 3 13
Sadr`aj
Orig. znan. radovi 9 34 23 66
Autorski pregledi 6 6
Prethodna priop}enja 1 1 2
Osvrti 2 2
Bilje{ke 1 1 2
Konfer. prilozi 1 1
Prikazi knjiga 2 1 3
In memoriam 1 1
Uvodni ~lanci 1 3 1 5
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 38.600,80 98.124,60 54.717,00 191.442,40
Ure|ivanje 44.781,43 77.894,61 43.663,92 166.339,96 *
Po{tarina 20.004,22 24.032,63 20.433,87 64.470,72
Administr. i ra~. usluge 9.669,15 17.509,27 7.533,48 34.711,90
Ukupno 113.055,60 217.561,11 126.348,27 456.964,98
* Opaska ra~unovodstva: Tro{kovi ure|ivanja CCA 1–4/1999. su djelomi~no pokriveni
u 2000. g.
EVIDENCIJA RADOVA ZAPRIMLJENIH U 1999. g
Ukupno zaprimljenih radova:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Tiskano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Odbijeno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Povu~eno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nedovr{eni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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U 72. te~aju CCA objavljeno je 66 izvornih znanstvenih radova, 6 autor-
skih pregleda, 2 prethodna priop}enja, 2 bilje{ke, 2 osvrta i 1 konferencijski
prilog. Radovi su bili iz sljede}ih podru~ja kemije: 21 rad iz fizikalne i teorij-
ske kemije, 5 radova iz organske kemije, 44 rada iz anorganske i strukturne
kemije, 3 rada iz analiti~ke kemije, 2 rada iz biokemije, 2 rada iz kemije
materijala i 2 sje}anja na Profesora Bo`u Te`aka.
Prosje~no vrijeme od prihva}anja rukopisa za tisak do izlaska rada iz
tiska u 72. te~aju CCA iznosio je za svezak broj 1 (11 radova): 4,3 mjeseca,
za svezak 2–3 (41 radova): 7,3 mjeseca i za svezak 4 (25 radova): 7,1 mjeseci.
Na kraju zahvaljujem se na predanom radu urednicima specijalnih bro-
jeva kolegama Branku Kaitneru, Tomislavu P. @ivkovi}u i Dra`enu Viki}-To-
pi}u, pomo}nim urednicama kolegicama Mariji Herceg-Raja~i}, Greti Praj-
di} i Biserki @ini}, tajnicama gospo|i Veri Mikul~i} i gospo|i Nadi Trajkov i
svim ~lanicama i ~lanovima Uredni~koga odbora i Uredni~koga savjeta. Ta-
ko|er se zahvaljujem recenzentima na djelotvornom i brzom ocjenjivanju ru-
kopisa za na{ ~asopis. Ovo je i prilika da se zahvalim Ministarstvu znanosti
i tehnologije Republike Hrvatske za financijsku podr{ku na{em ~asopisu s
nadom da }e nastaviti financijski pomagati CCA tako da i dalje izlazi re-
dovito s kvalitetnim prilozima.
M. Raos
Izvje{}e Sekcije za kemijsku izobrazbu za 2000. godinu
Nakon {to sam preuzeo vodstvo nad Sekcijom u 2000. godini (prethodni
je voditelj bio Tomislav Cvita{ – vidi izvje{taj u 1. broju CCA za 2000. godi-
nu, str. A31–A33) Sekcija je nastavila svojim redovnim radom, koji se po-
glavito svodi na odr`avanje sastanaka. Ti se sastanci (1) odr`avaju u pravilu
svaki ponedjeljak u 19:30 u zgradi U~iteljske akademije, Savska cesta 77,
Zagreb, (2) na sastancima se obavezno izvede barem jedan pokus prikladan
za pokazivanje u razredu, (3) nastoje se odr`avati predavanja iz svih pod-
ru~ja kemije, metodike te iz drugih podru~ja zanimljivih srednjo{kolskom
profesoru – poglavito s predava~ima izvan grupe i (4) nastoji se povesti ras-
prava o organizaciji nastave i nastavnom programu.
U novom se razdoblju ve}a pa`nja poklonila promid`bi rada grupe i me|u
~lanovima Hrvatskog kemijskog dru{tva i me|u nastavnicima, pa i me|u stu-
dentima i u~enicima. Poslane su dvije okru`nice po zagreba~kim osnovnim i
srednjim {kolama s rasporedom predavanja, a u Prirodi sam pokrenuo ru-
briku »Pokus jedan – ali vrijedan« u kojoj opisujem pokuse izvedene na
sastancima Sekcije. Neke sam pokuse objavio u knjizi 10 kemijskih pokusa
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koji su promijenili svijet (Tehni~ki muzej / Konzor, Zagreb 2000.), a ta je knji-
ga ujedno i katalog istoimene izlo`be (Tehni~ki muzej, Zagreb 26. 10. – 26.
11. 2000.). U predgovoru knjige/kataloga izri~ito sam rekao da su ti pokusi
izvedeni na sastancima Sekcije za izobrazbu HKD, {to je vidljivo i iz teksta
njihovog opisa (koji nije »kuharica«, nego izvje{taj s rada Sekcije). Tako|er
sam napisao ~lanak o radu Sekcije za ~asopis PMF novosti koji je pod na-
slovom »Sekcija za izobrazbu u kemiji – {to je to?« iza{ao u broju od kolovoza
2000. godine.
Uspjeh promid`be vidljiv je po ve}em posjetu sastancima i predavanjima
(redovito preko 20 slu{a~a, a u rekordnom slu~aju – predavanje Petra Vr-
kljana od 30. 10. – 35 slu{a~a), a i po u~lanjenju sedam novih ~lanova u Hr-
vatsko kemijsko dru{tvo na sastancima Sekcije. Sastanci bez predavanja
rje|e su posje}ivani, no i tu se redovito na|e vi{e od deset sudionika.
Ono {to mo`emo smatrati pozitivnim u radu Sekcije je vrlo raznolik
skup sudionika koji se kre}e od srednjo{kolaca, studenata i apsolvenata do
sveu~ili{nih nastavnika. To zna~i da sastanci Sekcije nisu tek puki »semina-
ri za stru~no obrazovanje nastavnika«, ve} sredstvo da se kemija popularizi-
ra, propagira i da se na neobavezan na~in podi`e op}a kemijska kultura i
u~enika i nastavnika.
Unato~ napretku u promicanju rada Sekcije, smatram da jo{ nije sve
u~injeno {to bi se moglo u~initi. Me|u slu{a~ima ima malo onih kojima je
Sekcija prvenstveno namijenjena – srednjo{kolskih profesora kemije;
za~u|uje da iz svih {kola u kojima se u~i kemija u milijunskom Zagrebu,
sastanke sekcije redovito i povremeno poha|a jedva 10–15 nastavnika iz os-
novnih i srednjih {kola. Budu}i da su metode op}e promid`be (dopisi, ~lanci
u ~asopisima i sl.) ve} uvelike iscrpljene, preostaje mi jo{ jedino da apeliram
na ~lanove HKD kako bi me|u sobom propagirali rad Sekcije.
Odr`ani sastanci Sekcije
Predavanja/rasprave Pokusi*
6. 12. Dokazivanje aldehida i ketona (M. S.)
Demonstracija frekvencija normalnih
vibracija u molekuli ugljikova
dioksida (M. S.)
20.12. Izrada modela dvoatomnih,
tromatomnih i ~etveroatomnih
molekula iz kuglica za Bo`i}no drvce
(M. S.)
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o knjizi N. Raosa »Zlatni san«
Kemijsko »jaje na oko« – reakcija
olovnog nitrata i kalijevog jodida
(M. S.)




14. 2. Lj. Fruk: STAKLO I
STAKLOKERAMIKA
Preparacija boratnih stakala (M. S.)
Mumifikacija piletine u umjetnoj
troni (N. R.)
21. 2. N. Juda{: MJERENJE I RA^UN
U KEMIJI I.
Sinteza bakrova sulfida –
odre|ivanje formule spoja (M. S.)




empirijske formule (M. S.)
6. 3. Obavijest o izla`enju pokusa
s predavanja u Prirodi
Dobivanje du{i~ne kiseline ‘arenjem
sulfata i nitrata – na na~in
alkemi~ara (N. J.)




20. 3. Rasprava o proteklom ‘upanijskom
natjecanju iz kemije
Dobivanje berlinskog modrila (M. S.)
27. 3. N. Raos: MODELIRANJE
PRAZNINE U KEMIJI
Rasprored predavanja za sljede}e
razdoblje
Putovanje kromovih iona
djelovanjem elektri~nog polja (M. S.)
3. 4. Uspostavljanje ravnote`e izme|u
otopine joda u kloroformu i vodene
otopine KI (P. V.)
10.4. Zakretanje ravnine polarizacije
celofanom i selotejpom (P. V., M. S.)
Identifikacija otopina reakcijama
uzajamnog talo`enja (P. V.)
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17. 4. N. Juda{: MJERENJE I RA^UN U
KEMIJI III.
Fluorescencija otopine klorofila i
vitamina B (P. V.)
Obja{njavanje pojave fluorescencije
(T. C.)
24. 4. Dokazivanje sumporovog dioksida u
dimu {ibice jodno-{krobnom
otopinom (M. S.)
Oksidacija kroma(II) u krom(III)
vodikovim peroksidom (P. V.)
8. 5. B. Radi}: BOJNI OTROVI I
PROTUOTROVI
Pokusi sa svije}om: dijelovi plamena
(P. V.)






29. 5. D. [kare: AN\EOSKI PRAH –
MENTALNI PAKAO
Oksidacija amonijaka zrakom uz
kromov trioksid kao katalizator (P. V.)
5. 6. Kiselinsko-bazni indikator iz crvenog
kupusa (N. J.)
»Plava boca« (P. V.)
18. 9. Program rada sekcije
Obavijest o predstoje}oj izlo`bi
»10 kemijskih pokusa«
Demonstracija kemijske ravnote`e
prelijevanjem vode (N. J.)
Uvjeti korozije ‘eljeza (M. S.)
25. 9. Rasprava o kemijskoj terminologiji Analiza zraka na vodu i ugljikov
dioksid (M. S.)
2. 10. E. Me{trovi}: E-[KOLA: PATNJE
JEDNOG VODITELJA
9. 10. Masa i srednja masa molekule Uspore|ivanje povr{inske napetosti





Gledanje kristala sumpora dobivenih
iz ksilena (M. S.)
Prire|ivanje monoklinskog sumpora
iz taline (M. S.)
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23.10. Dobivanje vodikovog peroksida
hla|enjem vodikovog plamena na
ledu (M. S.)
Vodikova svirala (M. S.)
Dobivanje sumporovodika grijanjem
sumpora s parafinom (N. R.)
Razgledanje velikog monokristala
modre galice (M. S.)
30.10. P. Vrkljan: [TO JE TO [KOLSKI
PROGRAM?
Promjena boje otopine fenolftaleina
kiselinom, lu`inom i razrje|ivanjem
(N. J.)
6. 11. Gibanje ~estica kamfora na povr{ini
vode (M. S.)
Elektroliza otopine natrijevog
klorida ure|ajem sastavljenim od
elektri~ne baterije i olovke (N. J.)
13.11. N. Juda{: ATOMOS – SVOJSTVO
SVOJSTVA TVARI
Redukcija olovnog i bakrovog oksida
na komadu drvenog ugljena (M. S.)
* M. S. – Milan Sikirica (PMF), P. V. – Petar Vrkljan (18. gimnazija), N. J. – Nenad
Juda{ (PMF), N. R. – Nenad Raos (IMI), T. C. – Tomislav Cvita{ (PMF)
E. Me{trovi}
Izvje{taj o radu na projektu E-{kola HKD
za razdoblje od listopada 1999 do listopada 2000.
Tijekom navedenog razdoblja rad na projektu tekao je u dva smjera. Na-
stavljeno je s izgra|ivanjem i oboga}ivanjem Web sadr`aja. Preure|en je os-
novni home page projekta u skladu s trenutnom Web tehnologijom (CCS i
PHP3). Rezultat tih aktivnost je priznanje koje je objavljeno u informa-
ti~kom ~asopisu »BUG« ~ija je recenzija izuzetno povoljna.
Dodatni napori ulo`eni u prezentaciju i popularizaciju projekta tijekom
CARNet CUC korisni~ke konferencije tako|er su doveli do izuzetno povoljne
i poticajne ocjene. (Pomo}nik Ministra znanosti i tehnologije prof. R. Milner
ocijenio je projekt kao izuzetno vrijednim za popularizaciju znanosti u RH).
Ostvarena je suradnja s podru`nicama te je u tu svrhu za Osijek naba-
vljeno PC ra~unalo s pripadaju}om opremom. Isto je instalirano na Peda-
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go{kom fakultetu u Osijeku. Navedena se oprema, osim za potrebe projekta,
mo`e koristiti i za rad podru`nice HKD za Slavoniju i Baranju.
Navedeno se potvrdilo u praksi prilikom pripreme u~enika za Olimpija-
du iz kemije. Upotrebom navedene opreme koordinirane su pripreme u~e-
nika izme|u voditelja izme|u Osijeka i Zagreba.
Vrijedi spomenuti i promid`bu projekta tijekom IUPAC-ove Internacio-
nalne konferencije o edukaciji odr`ane tijekom kolovoza u Budimpe{ti. Re-
zultat na{ih aktivnosti prikazan je posterom E. Me{trovi} i N. Juda{, »School
model for new millennium – Croatian project of E-School«.
Rad s u~enicima tekao je kroz vo|enje samostalnih u~eni~kih radova.
Posebice vrijedi istaknuti radove u~enika iz Gimnazije Bjelovar i Ogulin koji
su bili predstavljeni na Dr`avnom natjecanju i susretima iz kemije odr`a-
nom u Zagrebu.
Najva`nijim ovogodi{njim rezultatom smatramo potporu Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za nastavak rada na projektu.
Cjelokupni projekt E-{kole odabran je izme|u 250 ponu|enih informati~kih
projekata i u ocjeni recenzenata zauzeo 9 mjesto.
D. Nöthig Hus
Izvje{taj o radu Dr`avnog povjerenstva za natjecanje iz kemije
u {kolskoj godini 1999/2000.
Dr`avno povjerenstvo za natjecanje iz kemije u {kolskoj godini 1999/2000.
je bilo sastavljeno od aktivnih nastavnika i profesora kemije u osnovnim {ko-
lama, gimnazijama i kemijskim tehni~kim {kolama, te od sveu~ili{nih na-
stavnika i znanstvenika u podru~ju kemije, ukupno 28 ~lanova.
Prema propozicijama Susreta i natjecanja iz kemije Povjerenstvo je iz-
radilo zada}e za @upanijska i Dr`avno natjecanje za 7. i 8. razred osnovne
{kole te za 1, 2, 3 i 4 razred srednjih {kola, te provelo Dr`avno natjecanje.
Na `upanijskim natjecanjima sudjelovalo je preko 1 500 u~enika. Na
Dr`avno natjecanje, odr`ano u Zagrebu u Kemijskoj i geolo{koj tehni~koj {ko-
li od 10. do 13. svibnja 2000. pozvano je ukupno 115 najboljih u~enika iz 18
`upanija. 20 u~enika (17%) se natjecalo u kategoriji Susreti sa samostalnim
istra`iva~kim radovima a 95 (83%) se natjecalo u znanju uz izvo|enje jed-
nog pokusa po vlastitom izboru.
Ove godine kao i unazad nekoliko godina u~enici koji se natje~u u ka-
tegoriji »Susreti« imaju slabiji uspjeh na pismenom provjeravanju znanja od
u~enika istog uzrasta u kategoriji »Natjecanje«. S druge strane obavezni po-
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kusi postaju sve bolji. Neki su postavljeni tako da bi ih se gotovo moglo
uvrstiti u kategoriju susreta.
Iz dijagrama je vidljivo da su postignuti lijepi rezultati te da u~enici i
njihovi nastavnici mogu biti zadovoljni.
U srpnju 2000. god. u Kopenhagenu se odr`avala 32. internacionalna ke-
mijska olimpijada na kojoj je prvi put sudjelovalo ~etvero hrvatskih u~enika
iz zavr{nih razreda gimnazije, dvoje u~enika iz Osijeka, jedna u~enica iz Va-
ra`dina i jedan u~enik iz Zagreba. Na olimpijadi su se natjecali u~enici iz 53
zemlje. U~enik Vladimir Stilinovi} iz Osijeka osvojio je bron~anu medalju a
u~enica Ana Toplak iz Vara`dina je dobila pohvalu. Danas su oboje studenti
prve godine kemije na PMF.
D. Viki}-Topi}
Izvje{taj o radu Sekcije za op}u i primijenjenu spektroskopiju
za razdoblje od 23. 03. do 23. 10. 2000.
Na inicijativu Gorana Baranovi}a i Dra`ena Viki}-Topi}a (pismo upu}e-
no UO HKD-u 13. 01. 2000. godine uz potpise podr{ke 40 kolega) te uz po-
dr{ku UO HKD odr`ana je 23. 03. 2000. god. Osniva~ka skup{tina Sekcije
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za op}u i primijenjenu spektroskopiju HKD. Na Osniva~koj skup{tini ove
sekcije u~estvovalo je 17 kolega, a uvodnu rije~ je odr`ao Zlatko Mei}, do-
predsjednik HKD. Na prijedlog dopredsjednika HKD-a za voditelja sekcije
jednoglasno je izabran D. Viki}-Topi}, koji je iznio svoj plan rada za razdo-
blje 2000–2001.
U proteklom razdoblju u Sekciju se u~lanilo 35 kolega iz Zagreba, Splita,
Rijeke i Osijeka. Voditelj Sekcije i neki njeni ~lanovi organizirali su te~aj iz
spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije, DU'2000 NMR, u Dubrov-
niku od 26. 06. do 01. 07. 2000., u Interuniverzitetskom centru. Na tom je
skupu bilo 80 u~esnika iz 9 zemalja. Predavanja su dr`ali eminentni preda-
va~i iz USA, Njema~ke, Austrije, ^e{ke, Rusije, Ma|arske, Slovenije i Hr-
vatske. Kako je cca. 70% sudionika bilo iz Hrvatske, a od toga ~ak 50% iz
industrije (iz Plive je bilo 20 sudionika) smatram da je ve} po~etno djelo-
vanje Sekcije imalo odjeka. Momentalno se radi na novom hrv-eng. rje~niku
spektroskopskih pojmova. Skeniran je stari rje~nik iz 70.-tih, dodaju se novi
pojmovi kao i pojmovi iz ra~unske kemije vezani za spektroskopiju. Anketa
o spektroskopskoj opremi u Hrvatskoj je u toku – za sada ~lanovi Sekcije
{alju podatke o spektroskopskoj opremi iz svoje sredine. Sekcija je suorgani-
zirala i jedan seminar iz spektroskopije koji su odr`ali Vi{nja [imek i Goran
Baranovi}.
Smatram da smo s obzirom na samo osam mjeseci (uklju~uju}i i ljeto)
djelovanja Sekcije uspjeli potaknuti razmi{ljanja i prepoznavanja va`nosti
spektroskopije ne samo u temeljnim ve} i primijenjenim istra`ivanjima. U
svakom slu~aju na propagiranju spektroskopije se kod nas mora jo{ jako
puno raditi jer oskudica modernih instrumenata onemogu}uje demonstrira-
nje primjenjivosti i korisnosti spektroskopije u modernoj znanosti.
V. Rapi}
Izvje{}e o radu Podkomisije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije u 1999/2000.
Podkomisija za nomenklaturu i terminologiju organske kemije dio je Ko-
misije za nomenklaturu i terminologiju HKD i HDKI osnovane 17. studenog
1995. i okuplja zainteresirane ~lanove obaju dru{tava.
Ta je Podkomisija u drugim organizacijskim okvirima djelovala ve} dugi
niz godina, no njezino se je ~lanstvo posebno aktiviralo od 1996. u vrijeme
kada je IUPAC objavio niz naslova za koje smo smatrali da bi ih valjalo pre-
vesti i prilagoditi hrvatskom jeziku. Kao {to je izvije{teno pro{le godine, naj-
va`niji od tih naslova prevedeni su i upu}eni na recenzentski postupak. Da-
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nas su svi ti tekstovi pozitivno ocijenjeni i ve}im su dijelom predani u tisak
u Kemiji u industriji.
1. IUPAC Osnovna stereokemijska terminologija Pure Appl. Chem. 68
(1996) 2193–2222 (prijevod: M. @ini}, recenzirano, predano u tisak).
2. Vodi~ kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva A Guide to
IUPAC Nomenclature of Organic Compounds, Oxford, Blackwell, 1993,
190 str. (urednik prijevoda: V. Rapi}; preveli: I. Bregovec, [. Horvat,
K. Majerski i V. Rapi}, recenzirano, prihva}eno pri Sveu~ili{tu kao
sveu~ili{ni priru~nik, u tijeku je postupak pri Ministarstvu znanosti i
tehnologije za odobrenje sredstava za tiskanje u [kolskoj knjizi).
3. Nomenklatura ugljikohidrata Pure Appl. Chem. 68 (1996) 1919–2008
(prijevod: [. Horvat i J. Horvat, recenzirano, predano u tisak).
4. Nomenklatura glikolipida Pure Appl. Chem. 69 (1997) 2475–2487
(prijevod: [. Horvat, recenzirano, predano u tisak).
S obzirom na veliku va`nost naslova pod 2. (rije~ je o djelomi~no novim
preporukama za imenovanje organskih spojeva) o toj je tematici V. Rapi} 30.
o`ujka 2000. u Klubu sveu~ili{nih nastavnika odr`ao dobro posje}en kolo-
kvij HKD i HDKI pod naslovom [to je novo u nomenklaturi organske kemije.
Sve dodatne informacije o navedenim naslovima, kao i o planovima za
sljede}e razdoblje zainteresirani mogu dobiti kod predsjednika Podkomisije,
te se uklju~iti u njezin rad.
T. Fri{~i}
Kratki pregled dosada{njih aktivnosti Studentske sekcije HKD
U proteklih godinu dana djelovanja Studentska je sekcija HKD-a uspo-
stavila kontakte sa studentima Farmaceutskog fakulteta te Fakulteta kemij-
skog in`enjerstva i tehnologije, ~iji studenti aktivno sudjeluju u radu Sek-
cije. ^lanovi studentske sekcije bili su aktivni u organiziranju i provo|enju
nedavnih izbora za predstavnike studenata u Fakultetskom vije}u PMF-a.
^lanovi sekcije uklju~ili su se u izvo|enje nedavno zavr{ene izlo`be »Deset
kemijskih pokusa«, autora Nenada Raosa, koja je nedavno odr`ana u Teh-
ni~kom muzeju, kako kao vodi~i kroz izlo`bu, tako i kao izvo|a~i pokusa i
predava~i. Neki studenti uklju~ili su se u aktivni znanstveni rad pri IRB-u
(me|u ostalima F. Kova~i} i V. Cmre~ki) i PMF-u (K. Mol~anov), a pokrenut
je i projekt izrade programabilnog elektroni~kog ure|aja za regulaciju tem-
perature koji bi trebao pokrivati {iroki raspon temperatura uz maksimalnu
to~nost (J. Ale{kovi}, T. Fri{~i}).
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Tako|er, ~lanovi studentske sekcije aktivno sudjeluju u izradi Inter-
net-stranica (M. Duk{i i I. Sviben) XVII. Hrvatskog skupa kemijskih in`e-
njera i tehnologa koji }e se odr`ati slijede}e godine u Osijeku. Naravno,
Studentska sekcija i dalje nastoji uklju~iti u svoj rad ~im ve}i broj mla|ih
~lanova.
Ad 5. U protekloj godini Upravni odbor je zaprimio prijedloge za
osnivanje dviju novih sekcija: Sekcije za op}u i primijenjenu spektroskopiju
i Sekcije za organsku kemiju. Za voditelja prve sekcije predlo`en je D. Vi-
ki}-Topi} i ona je ve} zapo~ela s radom. Za voditelja Sekcije za organsku
kemiju predlo`en je D. E. Sunko. U raspravi koja je uslijedila D. E. Sunko je
istaknuo da bi se Sekcija trebala baviti konkretnim problemima organske
kemije, te da bi kolokvije trebalo organizirati bilo na razini dru{tva, bilo u
suorganizaciji s HAZU. Isto tako smatra da odr`avanje kolokvija unutar po-
jedinih sekcija vodi do nepotrebnog cjepkanja u radu dru{tva. Tako|er je za
koordinatora rada sekcije predlo`io [. Horvat. M. Eckert-Maksi} se slo`ila s
tim da kolokviji ne moraju biti jedini oblik djelovanja sekcija, no upozorila je
na pozitivnu stranu rada po Sekcijama zbog lak{eg uklju~ivanja dru{tva u
rad sekcija FECS.
Predsjednica je zatim upoznala nazo~ne ~lanove s prijedlogom Upravnog
odbora da se Komisiji za imenovanje ulica u gradu Zagrebu predlo`i imeno-
vanje jedne ulice imenom V. Preloga. U vezi toga uspostavljeni su kontakti s
Plivom i HAZU i dogovoreno je da cijelu akciju vodi HAZU. Skup{tina je jed-
noglasno prihvatila sve prijedloge.
Ad 6. Na temelju prethodnog izvje{}a Nadzornog odbora predlo`ene su
razrje{nice Upravnom odboru i Ure|iva~kom odboru CCA, {to je skup{tina
prihvatila. Predsjednica se zatim u ime starog Upravnog odbora zahvalila
svim ~lanovima dru{tva koji su u proteklom mandatnom razdoblju aktivno
sudjelovali u radu dru{tva. Posebno je na predanom radu zahvalila g|i. N.
Trajkov, administrativnoj tajnici dru{tva i gosp. A. Rigleru, financijskom sa-
vjetniku dru{tva, te Fizi~ko-kemijskom zavodu Prirodoslovno-matemati~kog
fakulteta u ~ijim je prostorijama smje{teno tajni{tvo dru{tva.
Ad 7. Upravni odbor HKD dao je prijedlog liste ~asnika za sljede}e man-
datno razdoblje od dvije godine, 2000–2002. god., kao i prijedlog za Ure|i-
va~ki odbor CCA. Obadva prijedloga poslana su ~lanovima Skup{tine s po-
zivom na Skup{tinu. Prije glasovanja D. E. Sunko je obrazlo`io prijedlog
Upravnog odbora da se zbog uspje{nog vo|enja dru{tva u proteklom man-
datnom razdoblju i odr`avanja kontinuiteta u radu, za predsjednicu dru{tva
ponovno kandidira Mirjana Eckert-Maksi}. Svi su prijedlozi prihva}eni jav-
nim glasovanjem.
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PRIJEDLOG LISTE ^ASNIKA HKD
^asnici Hrvatskog kemijskog dru{tva za razdoblje 2000–2002. predlo`e-






















D. Babi}, M. Biru{, N. Brni~evi}, Z. Cimerman, M. Dumi}, N. Kallay, D.
Keglevi}, L. Klasinc, M. Lovri}, K. Mlinari}-Majerski, D. Plav{i}, E. Reiner,
A. Sablji}, M. [indler-Kulyk, V. [unji}, S. Tomi}-Pisarovi}, Z. Veksli, D. Vi-
ki}-Topi}, B. @ini}.
SAVJETODAVNI ODBOR CCA
J.-M. Lehn, F. H. Allen, A. M. Bond, M. V. Diudea, D. Had`i, C. Giacovazzo,
R. Gleiter, D. Grdeni}, B. Kamenar, D. J. Klein, M. Klessinger, J. Kobe, E.
Matijevi}, A. de Meijere, J. Mink, M. Randi}, J. R. Sabin, Vl. Simeon, A. Si-
mon, D. Sunko, B. Stanovnik, M. Ti{ler, J. Wang.
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Ad 8. M. Eckert-Maksi} zahvalila se na ponovnom izboru i naglasila da
}e u narednom mandatnom razdoblju, zajedno s novoizabranim ~asnicima, i
dalje raditi na promociji Dru{tva i pobolj{anju njegove prepoznatljivosti u
dru{tvu. Pri tome }e se nastojati pobolj{ati kontakati s Ministarstvom zna-
nosti i tehnologije, IUPAC i FECS te s drugim srodnim strukovnim udruga-
ma u Hrvatskoj. Posebna pa`nja u idu}oj godini posvetit }e se obilje`avanju
75-godi{njice utemeljenja dru{tva. Na kraju izlaganja predsjednica je zahva-
lila svim ~lanovima starog Upravnog odbora na dobroj suradnji i pozvala sve
~lanove dru{tva da se aktivno uklju~e u provo|enje predlo`enog programa
rada.
Ad 9. Predsjednica je obavijestila sve ~lanove dru{tva o raspisu natje~aja
za dodjelu nagrada »Maison de la Chimie Foundation Prize« i »ExxonMobil
Chemical European Science and Engineering Award« i napomenula da }e ogla-
si biti otisnuti u CCA, te uvr{teni na web-stranicu dru{tva. Z. Raza je izvjes-
tila ~lanove skup{tine o kolokvijima iz organske kemije koji se odr`avaju na
Institutu »Ru|er Bo{kovi}«.
NOVI ^LANOVI HKD U 2000. G.
I. Antol, M. Baji}, D. Bari}, G. Baranovi}, A. Brklja~i}, R. Brnas, V. ^av-
lina, I. ]aleta, A. ^i`mek, I. Despotovi}, M. Dobri}-Ladavac, T. Domin, N.
Do{li}, B. Foreti}, Z. Gattin, M. Gecan, A. Habu{, E. Hajdarpa{i}, J. Horvat,
N. Iveti}, \. Kocijan, G. Karminski-Zamola, D. Kova~ek, B. Kova~evi}, V.
Li~ina, A.-M. Makar, D. Margeti}, B. Markovi}, T. Mar{i}, M. Marti}, I. Ma-
tanovi}, M. Mazalin-Zlonoga, B. Metelko, S. Mili~i}, M. Milun, K. Mol~anov,
Z. Moslavac, I. Nemet, P. Novak, B. Njegi}, V. Orlovi}, I. Palej, L. Patalen, Z.
Pavli}, H. Peter, A. Pe{ut, M. Plav{i}, J. Pleadin, T. Portada, M. Raji}, M.
Roje, @. Soldin, T. Sre{, I. Sviben, A. [anti}, D. [epac, A. [imatovi}, D. [i{ak,
L. [tajduhar, I. Tati}, P. Tepe{, B. Tvrtkovi}, M. Varga, M. Vrtar, I. Zrinski,
M. @gela, A. @upan.
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